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INFORME N° 000004-2018-SINEACE/P-ST-COM-OFC 
 
A  : CONSUELO DEL ROSARIO ALONZO CALIXTO 
JEFE DE OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN 
INSTITUCIONAL 
 
De  : OLGA ISABEL FLORES CAYCHO 
   OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Asunto : Informe de avances del entorno digital del Sineace durante el primer 
trimestre del 2018  
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle sobre los avances del entorno digital 
del Sineace y las plataformas que lo conforman durante los tres primeros meses del 2018 
(Del 1 enero al 25 de marzo de dicho año).  
 
Fan Page en Facebook  https://www.facebook.com/SINEACEOFICIAL/  
 Publicaciones realizadas: 289 publicaciones 
 Visualizaciones registradas en las publicaciones: 962 mil 30. 
 Interacciones registradas (entre me gusta, compartidos y comentarios): 4713 
Fans: 29 mil 079 fans. 
 También se elaboró el TDR para el servicio de publicidad en Facebook, el cual 
será remitido a Logística en los próximos días. 
 
Perfil en Twitter https://twitter.com/SINEACEPERU  
 Publicaciones realizadas: 312 tuits. 
 Visualizaciones registradas en las publicaciones: 203 mil 900. 
 Interacciones registradas (entre Favoritos, retuit y menciones varias): 694 
 Seguidores: 5 mil 373 
 
Canal en YouTube https://www.youtube.com/user/SINEACE1  
 Videos publicados: 44.  
 Visualizaciones registradas: 40 mil 024 
 
Cuenta empresarial en LinkedIn https://goo.gl/sAoZfH   
 Seguidores totales: 1110 (460 seguidores más que a fines de 2017)  
 El 68.58% de los seguidores se dedica a actividades relacionadas a la 
educación. 
 El 3.1% de los seguidores labora en actividades relacionadas al sector 
gubernamental. 
 
Cabe señalar que s e elaboraron 142 banners para la difusión de información a través de 
las redes sociales señaladas líneas arriba. 
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Página web del Sineace www.sineace.gob.pe   
• Sesiones registradas: 114 mil 210 (interacciones de los usuarios en la página 
web independientemente de si un usuario interactuó una o más veces en el sitio). 
• Usuarios que visitaron la página: 73 mil 060. 
• Páginas vistas: 258 mil 185 páginas. 
• Porcentaje de rebote de la página: 60.80%. 
 
Portal de Transparencia Estándar https://goo.gl/eLqAHy  
• Se ha cumplido con la carga de información del Sineace en el Portal de 
Transparencia Estándar (enero-febrero). 
• Con lo que respecta al Proyecto ProCalidad, se ha logrado la carga de 
aproximadamente el 20% de la información de dicha institución luego del envío 
de un informe donde se detalló los vacíos informativos existentes. 
 
A esto se le suma el desarrollo de una propuesta de taller sobre “Identidad digital”, así como 
una propuesta de PPT para el dictado de este tema entre los colaboradores del Sineace. 
La idea nace de la necesidad de fortalecer los conocimientos digitales de los trabajadores 
de la institución, a fin de que ellos puedan gestionar mejor su entorno digital y fortalecer su 
“marca” (identidad digital), beneficiando también la identidad digital del Sineace. 
 
Además, se presentaron los análisis anuales de avances y sugerencias de las redes 
sociales y la página web del Sineace, presentaciones que fueron expuestas a los directivos 
de la institución para que conozcan más sobre cómo nos ven a través del entorno web. Este 
insumo nos permitió elaborar y presentar el plan de trabajo del entorno web del Sineace, 
documento que se encuentra en revisión. 
 
Cabe señalar que anexo a este informe la valoración de la presencia digital del primer 
trimestre del año, información que nos permitirá saber cómo nos ven en la red, quiénes son 
los que hablan sobre nosotros y qué dicen al respecto. 
 
Es todo lo que puedo informar,  
 
Atentamente,   
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PRESENCIA DIGITAL 2018 
Calidad Educativa en los medios digitales peruanos 
 
1. Introducción: 
 
En un mundo en donde la comunicación digital cobra cada día mayor presencia, las 
apariciones de una institución en la prensa ya no sólo deben considerar las menciones en 
los medios de comunicación tradicionales.  
 
Por ello, la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Sineace ha implementado 
en su proceso de monitoreo de medios la actividad de “Presencia digital”, es decir, la 
búsqueda de palabras claves relacionadas a la institución en la web, independientemente 
si se trata de una página informativa, un blog de noticias, una página institucional o una red 
social. 
 
El presente informe busca así evidenciar estas menciones diarias de nuestra labor, las 
cuales también suman en el proceso de difusión de nuestras actividades. 
 
2. Clasificación de medios digitales: 
 
 Medio informativo: Páginas web de medios de comunicación tradicionales (diario, 
televisión, radio, revistas, etcétera)  
 Página institucional: página web oficial de una institución. 
 Prensa digital: Medios de comunicación que sólo tienen plataforma digital (Páginas 
web, podcast, blogs de noticias canales multimedia web, fan pages informativos, 
etcétera). 
 Blog de opinión. 
 Páginas o perfiles de Facebook 
 Páginas o perfiles de Twitter 
*Cabe señalar que solo se contabilizarán las publicación “públicas”. No tenemos forma de 
medir las publicaciones privadas. 
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3. Resumen del primer trimestre 2018  
 
Durante el primer trimestre del 2018 se registraron 805 menciones públicas del nombre 
SINEACE en el entorno digital, es decir, en páginas web de noticias, instituciones, blogs y 
redes sociales en general. Esta cifra solo nos indica las publicaciones que no tienen ninguna 
restricción en la web, por ejemplo, la privacidad que algunos colocan en sus redes sociales. 
 
De los cuadros resumen elaborados (y que pueden encontrarse como anexos a este 
informe) podemos decir: 
 
 Las menciones a Sineace son principalmente positivas y provienen 
principalmente de instituciones educativas, entidades certificadoras y rebote de 
prensa (697 menciones). 
 Por lo general las menciones neutrales están relacionadas con instituciones o 
personas que ofrecen servicios de consultoría o cursos sobre el sistema de 
acreditación. El que más nos menciona es Kaizen Educativo/Certification, 
empresa que brinda Servicios de auditorías, consultorías y capacitaciones para la 
implementación de sistemas de calidad. 
 Nuestras menciones negativas están relacionadas a la necesidad de tener una 
nueva ley. Cabe señalar que una de las menciones es de Flavio Figallo quien señala 
que nos encontramos "en un limbo jurídico". 
 
ENERO 2018 
 Solo durante ENERO 17 instituciones - comités de calidad realizaron 32 
publicaciones positivas relacionadas a sus avances en el proceso de acreditación, 
siendo la más entusiasta y con mayor cobertura la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, tanto a través de su página web como por sus redes sociales. Otras 
instituciones con importantes menciones fueron: 
o La Universidad Peruana Cayetano Heredia 
o La Universidad Los Angeles de Chimbote 
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o La Universidad César Vallejo 
o La Universidad del Santa 
 Con lo que respecta a entidades certificadoras, tres de ellas mantuvieron contacto 
digital con Sineace: la Coordinadora General CCPL, el Colegio Químico 
Farmacéutico y Foncreagro, con 8 publicaciones en total. 
 
FEBRERO 2018 
 En FEBRERO, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos continuó liderando 
las menciones a Sineace con 23 apariciones (El 48% de menciones en el grupo de 
instituciones educativa), seguida por la Universidad César Vallejo (con 8 
menciones) y por la Universidad José Faustino Sánchez Carrión (Con 5 
menciones). 
 Con lo que respecta a entidades certificadoras, encabeza la lista "Artesanía Textil" 
(página de Soluciones Prácticas) con 4 menciones. Otras entidades como CIDAQ 
Quechumara, CCPL y Foncreagro presentan dos menciones este mes. 
 
MARZO 2018 
 MARZO fue un buen mes para las menciones positivas, registrando a 23 
instituciones educativas/comités de calidad hablando positivamente de nuestra 
labor. En total se registraron 48 menciones. 
 La Universidad Nacional Mayor de San Marcos sigue liderando las menciones 
positivas con 8 comentarios este mes, seguido por la Universidad Nacional de 
Ingeniería con 5, y por la Universidad Nacional del Altiplano con 4 menciones. 
 De igual modo, 12 entidades certificadoras realizaron 26 publicaciones sobre el 
proceso de certificación. La más entusiasta fue CPPL (con 7 publicaciones) seguido 
por CIDAQ Quechumara que difundió fotografías y videos de sus procesos (6 
publicaciones). 
 
4. Otros datos de interés 
 
 Si bien la prensa convencional (televisión, radio y publicaciones) nos menciona con 
regularidad (58 menciones), la prensa digital es la que rebota con mayor frecuencia 
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las noticias de la institución. Solo en el primer trimestre realizaron 194 rebotes, sin 
contar sus publicaciones en redes sociales. 
 Facebook es la red social donde más nos mencionan (368) y sus cifras están en 
crecimiento constante. Curiosamente la mayoría de las menciones son de personas 
relacionadas a algún proceso que realice Sineace (acreditación o certificación).  
 Nuestras menciones en Twitter son principalmente de medios de comunicación. 
 Los videos sobre Sineace en Youtube son, por lo general, charlas de instituciones 
que promocionan cursos o talleres sobre el sistema de aseguramiento de la calidad. 
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1. Menciones de Sineace – Primer trimestre 2018 
 
 
2. Resumen por aparición en diferentes tipos de medios 
 
Cuadro 2 
Tipo de medio Enero Febrero Marzo 
Medio informativo 8 30 20 
Prensa digital 76 62 56 
Página institucional 15 15 23 
Blog / Blog informativo / 
Blog de opinión 
3 2 1 
Facebook 79 102 187 
Twitter 28 35 50 
Youtube 3 6 5 
 
3. Menciones de instituciones educativas y entidades certificadoras por mes
CUADRO 1 
 
Menciones 
totales 
Menciones 
positivas 
Menciones 
negativas 
Menciones 
neutrales 
1 Principal 
vocero positivo 
2 Principal vocero 
positivo 3 Principal vocero positivo 
ENE. 211 183 2 26 UNMSM UPCH UNS 
FEB. 252 217 1 34 UNMSM UCV 
Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión 
MAR. 342 297 2 43 UNMSM UCV CIDAQ – Quechumara 
 805 697 5 103 UNMSM   
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Menciones de las instituciones en proceso de acreditación -
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MENCIONES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS - FEBRERO 
2018
Artesanía Textil CIDAQ - Quechumara Coordinadora General - CCPL Foncreagro Soluciones Prácticas
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MENCIONES REALIZADAS POR LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS - MARZO 2018
Colegio de contadores públicos del Callao Colegio de Enfermeros del Perú Colegio Médico del Perú
Colegio Químico Farmacéutico del Perú Instituto Redes de Desarrollo Social MINAGRI
Ministerio de Cultura INEM Coordinadora General – CCPL
Desco Sur Conveagro CIDAQ - Quechumara
